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ABSTRAK
Kabupaten Aceh besar merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Aceh. Produksi padi sawah di Kabupaten
Aceh Besar tahun 2013 berjumlah 243,734 ton dengan luas panen tercatat 36,209 hektar. Montasik merupakan salah satu kecamatan
yang berada di kabupaten Aceh Besar.  Sebagian besar penduduk di Kecamatan ini memiliki mata pencaharian bertani khususnya
bertani padi. Menurut Badan Pusat Statistik (2013) daerah ini memberikan sumbangsih terbesar bagi provinsi Aceh untuk produksi
padi sawah di tahun 2012 yaitu sekitar 45.184 ton atau 15.66 persen dari seluruh produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Besar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan dan tingkat kerawanan pangan di Desa Ulee Lhat
Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Survey. Metode analisis yaitu
Pengeluaran Pangsa Pangan (PPP). Berdasarkan hasil analisis komdisi ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa Ulee Lhat
Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar adalah tidak tahan pangan dan  Tingkat  kerawanan  pangan  rumah  tangga  petani  di 
Desa  Ulee  Lhat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar adalah tidak mengalami rawanan pangan.
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